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RESUMO 
O objetivo principal deste trabalho é construir um entendimento para o inciso lU, do 
artigo 135, do Código Tributário Nacional. Isso é feito a partir do estudo da doutrina e 
jurisprudência sobre o dispositivo. A dificuldade da tarefa reside na diversidade das posições 
apresentadas pelos juristas que tratam do tema. O objetivo secundário é analisar alguns 
pontos decorrentes da regra veiculada pela disposição. legal mencionada. De fato, algumas 
questões surgem, na medida em que a responsabilidade tributária do diretor pode deixá- I o 
sujeito a execução judicial da dívida da pessoa jurídica. Para atingir ambos objetivos, o tema 
é tratado de dois modos. r::m primeiro lugar, considera-se a compreensão dos juristas sobre 
os vários aspectos das questões em análise. Em segundo lugar efetua-se uma opção, por 
determinada corrente de pensamento. A opção é feita com base no resultado da análise dos 
fundamentos das diversas correntes. Busca-se efetuar esta avaliação de um ponto de vista 
mais amplo, onde se considera não apenas o problema em foco, mas os diversos conceitos 
periféricos indispensáveis a uma v-isão panorâmica da questão. 
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